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辩——“扫黄”。2014 年 2 月 9 日，在我国广东省东莞市展开了一场因央视媒
体曝光而启动的规模空前的扫黄行动。此次行动被一经曝光后，便引起了社会各
界的广泛热议和争论，至今仍在继续。而就在此次大规模的“扫黄”专项行动被
















































Along with reforming and opening-up of our country and our country 
characteristic socialist transformation, the development of economy constantly enrich 
the people's material life, but all kinds of social problems are constantly emerging. In 
these social problems emerging in an endless stream, there is a social problem well 
known. It has caused the attention of the whole society and argued against by each 
other--eliminate the sex industry. In February 9, 2014, Guangdong Province was 
exposure by CCTV media on an unprecedented scale campaign. When this action was 
exposure at once, it has aroused general debate and the debate continues till today. 
But in the large-scale of "Anti-prostitution" special actions were reported shortly after 
that. In the early morning of May 19, 2014: Longhua Region’s policemen took actions 
to carry out inventory four places at four o’clock AM. Many of sexy service providers 
were from Dongguan. Gradually, all over the country, there are many related events 
being reported, which makes us cannot help but ask: "The action has been carried out, 
but why it has no function"? Our legislation is not full; the law enforcement is not 
enough; strict supervision is lack, or our social condemnation is not enough? The 
answer is undoubtedly negative. So what is the problem? There is no a new idea to 
solve this problem? This paper is contained the elements of humanity nature and 
morality in legal theory and a comprehensive interpretation of the issues involved. 
What is more, I will provide a new perspective to examine the "Anti-prostitution" 
problem. The new way is established on more profound theory and it conclude 
fulcrum elements of human nature and morality as the legal theory. The main contents 
are following: 
The chapter I, I mainly discusses why "Anti-prostitution" can become a problem 
in China. To search the origin of the problem, its development and conformation, 
that’s in order to prove that the problem has ideological and emotional tendency. So 
this social problem has to be resolved urgently. This chapter is mainly to prove an 
overview of the role in the text. 















problem. We treat the elements of humanity and morality in law as the core. Then we 
will analyze their logic relationship connotation, and try to find the realization theory 
fulcrum accommodation in law. Mainly, in order to prove legal should maintain 
modesty of the necessary in "guiding people’s behavior and adjusting social relations". 
Unless it is necessary, otherwise should not be given a negative evaluation. In this 
chapter, I try to build up a theory and use this theory as analysis tools. 
In the chapter III, I will find a new way to solve the problem. To make a detailed 
analysis that in the legal position of this problem, I use the second chapter of the 
conclusion to analyze. Then I put forward to solve the core issue of this paper in a 
new angle of view. 
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引  言 
 1
引  言 
一、问题的由来 
2014 年 2 月 9 日在我国广东省东莞市发生了一起因媒体曝光而导致官方大
规模、大面积扫除娱乐场所色情业的事件。扫黄行动的是起因中国中央电视台记
者曝光了东莞部分涉黄营业场所，随即东莞市政府、东莞市委和东莞公安在 2014































































像以前一样红火。①而就在此事发生后不久，2014 年 5 月 19 日凌晨，深圳警方
凌晨在龙华地区开展行动清查四家涉黄场所，其中不少都是来自东莞。随后我国
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